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D E L A PROVINCIA D E L E O N . 
Se suscribe á este periódico en la Redacción casa de los Sres. Viuda é hijos de Miiion á 90 ra. al año, 50 el semestre y 30 el Irimestre. Los anuncios ee insertarán 
• • • - á medio real línea para los suscrilores» y un real línea paro los que tío lo sean. 
PARTE OFICIAL. 
Del Gobierno de provincia. 
PRESIDENCIA DE!. CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . l a R e i n a nues t ra Se -
ñ o r a ( Q . D . G . ) y, s u augus ta 
R e a l r ami l l a c o n t i n ú a n en la 
cor te s in novedad e n su i m p o r -
tante s a l u d . 
N ú m . 4 6 4 . 
l i d D i r e c c i ó n general de 
Propiedades y derechos del E s -
tado en 19 de Noviembre ú l t i -
mo me dice lo siguiente: 
« E l a r t i c u l o 3 . ° de l a ley 
de 1." de M a y o de 1855 esta-
b lec ió que las ventas se verificasen 
con la m a y o r d iv i s ión posible de 
las fincas, s iempre q u e no p e r j u -
d i ca ra á s u va lor . T a l d i s p o -
s ic ión l u v o p o r objeto e s t en -
de r la propiedad c r e a n d o m e -
d ianas ¿ o r l u n a s q u e al a m p a r o 
de la m i s m a ley fuesen c r e -
c i endo . S i n embargo , c o m o las 
mejores disposiciones ceden en 
d a ñ o de l a idea q u e las m o t i -
va , c u a n d o ó u n a exnjeracion 
del p r i nc ip io ó mi ras las mas 
veces interesadns, hacen si n o 
per judicia les p o r lo m e n o s i n -
ú t i l e s suseTeclos, debe la A d m i -
n i s t r a c i ó n v i g i l a r y hasta i m p e -
d i r q u e n o l l egue este caso, 
escogi lando aque l los medios 
q u e a l lanen el c a m i n o á r e a l i -
zar e l objeto q u e se p r o p u s o 
l a ley . E n efecto, la e spe r i en -
cia ha e n s e ñ a d o q u e la codic ia 
y la e s p e c u l a c i ó n h a n i n f l u i d o 
n o pocas veces para q u e á la 
s o m b r a de tan saludable p r e -
cepto se hayan f racc ionado en 
lotes heredades indivis ib les por 
s u na tura leza m i s m a y c o n n o -
table d e t r i m e n t o de l c o n j u n t o 
de la finca, s in o t ra m i r a q u e 
e v i t a r la subasta en la cor te , 
d ó n d e p o r la a f luencia de l i c i -
t a í l o r e s y las c i r cuns tanc ias pe-
cul iares de u n g r a n c e n t r o , n o 
son tan posibles los a m a ñ o s y 
o t ros medios q u e f á c i l m e n t e 
se ponen en juego e n . p o b l a -
ciones mas reducidas e n q u e 
la prepotencia de ciertas i n -
fluencias se hacen s e n t i r mas 
inmed ia tamen te . 
P o r eso el art . H 1 de la i n s -
t r u c c i ó n de 31 de M a y o de 
1855 q u e p r e v e n í a se declarasen 
d iv id idas todas aque l las f incas 
q u e lo estuviesen po r s u na-
turaleza ó se hal lasen e n d i fe -
rentes t é r m i n o s ó pagos, a u n -
q u e s u c u l t i v o c o r r i e r a á c a r -
go de u n o ó m á s sugetos ó c o -
lonos, as í c o m o t a m b i é n las he-
redades ó fincas de g r a n d e e x -
t e n s i ó n q u e se cu l t i va sen en el 
d ia en suertes ó p e q u e ñ a s p o r -
ciones, f u é mod i f i cado p o r la 
R e a l o r d e n de 1.0 de F e b r e r o 
de 1 8 5 6 q u e p r e v e n í a q u e s in 
embargo p u d i e r a n a c u m u l a r s e 
para u n a sola subasta d i f e r e n -
tes predios s i empre q u e f u e -
r a n de u n a m i s m a p r e f e r e n -
cia, rad icaran en u n m i s m o 
t é r m i n o ó pa r t ido m u n i c i p a l , 
y s u v a l o r en t a s a c i ó n ó capi -
t a l i zac ión n o excediese de 1 0 , 0 0 0 
rs., s iendo c i r c u n s t a n c i a p r e c i -
sa q u e la D i p u t a c i ó n y J u n t a 
p r o v i n c i a l de ventas estuviesen 
c o n f o r m e s en la c o n v e n i e n -
c ia de q u e asi se ve r i f ique . 
Pos t e r io rmen te el t r . iscurso de l 
t iempo ha i do d e m o s t r a n d o 
q u e n o puede abandonarse e n -
t e ramente á la mera d e c l a r a c i ó n 
de los peritos la d i v i s i ó n de las 
fincas; pues q u e a u n s u p o n i e n -
d o en esta clase c o m o d e s d é 
luego debe suponerse el m a y o r 
celo, in te l igencia y p r o v i d a d , 
n o p o d r á n m u c h a s veces sus-
traerse de las escitaciones y 
hasta preocupaciones locales á 
q u e t iene q u e ser s i empre 
ajena l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i -
ca , y q u e e n ú l t i m o t é r m i -
n o c o n t r a r í a n e l pensamiento 
de la ley, toda vez q u e alejan 
á las p e q u e ñ a s fo r tunas de la 
l i c i t ac ión y c o n v i e r t e n esta en 
p a t r i m o n i o esclusivo de las 
cons iderables . 
E n s u consecuenc ia y c o n el 
fin de p r e v e n i r tan pe r jud ic ia -
les abusos, la D i r e c c i ó n h á a c o r -
dado q u e c u a n d o se declare 
divis ible c u a l q u i e r p r e d i o p o r 
los peri tos tasadores, expresen 
estos los f u n d a m e n t o s e n q u e 
apoyan tal d e c l a r a c i ó n , en c u y o 
caso se s e r v i r á V . S. ped i r i n -
fo rme al A d m i n i s t r a d o r t jé l ' i ra-
n i o y C o m i s i o n a d o de ven tas 
q u e a m p l i a r á n , c o r r o b o r a r á n 
ó ' c o m b a t i r á n d ichas razones 
ta'mbiert f u n d a d a m e n t e p o r las 
noticias q u e a d q u i e r a n , r e m i -
t i é n d o l o todo á este c e n t r o d i -
rect ivo c o n la i l u s t r a d a o p i -
n i ó n de V . S. para q u e e n 
s u vis ta a c u e r d é lo q u e sea 
mas convenien te , s in q u e hasta 
entonces p u e d a lleVarae á efec-
to la v e n t a . » 
Y he dispuesto se inserte en 
el B o l e t í n oficial ('e l a provin-
cia p a r a i¡uc los peritos tasa-
dores y Alcaldes constituciona-
les tengan naticia de semejan-
te orden y se atengan á ella en 
las operaciones que se les con-
fien. L e ó n Diciembre 20 de 
1 8 5 8 . = G e n a r o Alas. 
N ú m . 4(io. 
O B R A S P U B L I C A S , 
D . Genaro Alas, Gobernador 
civil de esta provincia. 
H A G O SABEK: q u e po r el 
l i m o . S r . D i r e c t o r genera l de 
Obras p ú b l i c a s , me ha s ido re -
m i t i d o el an t e -p royec to de la 
carre tera d e L u a r c a . á la gene-
r a l de M a d r i d á la C o r u ñ a en 
l a pa r l e c o m p r e n d i d a en t re 
Le i t a r i egos , y la genera l de 
M a d r i d á la C o r u ñ a , q u e a t r a -
viesa p o r t é r m i n o de los p u e b l o s 
q u e á c o n t i n u a c i ó n se espresan: 
t é r m i n o d e l pueb lo y p u e r t o 
de Le i ta r iegos , V e n t a de V e l a s -
c o , p u e b l o de V i l l a g e r , V i l l a r -
n i o d e l Escab io , Cuevas del S i l , 
Palacios dé l S i l , V e n t a de l C o r -
bon, . H o s p i t a l del S i l , P u e n t e 
P á r a m o del S i l , P e ñ a d r a d a , M a -
tarrosa, T o r e n o de l S i l , P i n o -
l l edo , C a ñ a d a de los Perales , 
Cabanas d e l S i l y V e n t a de l 
M e l i n d r e r o . L o q u e he d i spues -
to pub l i c a r e ñ e l p r e s e n t é pe-
r i ó d i c o oficial de la p r o v i n c i a , e n 
c u m p l i m i e n t o á l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 8.° de la ley v i -
gente de car re teras pa ra q u e 
los pueblos, c o r p o r a c i o n e s ó 
pa r t i cu la res á qu ienes interese 
el c a m i n o , puedan enterarse d e l 
ci tado d o c u m e n t o que p o r t é r -
m i n o de 30 dias contados desde 
la i n s e r c i ó n del presente a n u n -
c io , se h a l l a r á de manif ies to e n 
la S e c r e t a r í a de este G o b i e r n o , 
d o n d e se o i r á n las r e c l a m a c i o -
nes de los q u e se creyesen 
per judicados; iguales a n u n c i o s 
se p u b l i c a r á n p o r los medios 
acos tumbrados en todos los pue-
blos po r d o n d e ha de pasar e l 
c a m i n o , r e m i t i é n d o l e s á este 
G o b i e r n o luego q u e haya fina-
l izado d i c h o p lazo , con c e r t i f i -
c a c i ó n q u e esprese haber estado 
espuestos a l p ú b l i c o d u r a n t e 
d i c h o t é r m i n o , a c o m p a ñ a n d o 
las reclamaciones q u e sobre e l 
p a r t i c u l a r se h u b i e r e n hecho , 
o con la negat iva caso de n o 
resu l t a r n i n g u n a . P o r tanto 
encargo m u y p a r t i c u l a r m e n t e á 
lodos los Alca ldes cons t i t uc io -
nales y P e d á n e o s de los r e f e r i -
dos pueblos den ¿1 mas exacto 
c u m p l i m i e n t o á cuan to q u e d a 
p reven ido . L e ó n 20 de D i c i e m -
bre de 1 8 5 8 . = G e n a r o A l a s . 
Se l l a l l a vac.mle la S o c r e l a -
r í a fiel A y u n U m i c n l o i le M o l i -
nascca , cuya d o l a c i o n es «le 
m i l o c l i o c i c n l o s roalps. SIÍ i n -
s e r í a en este p e r i ó i l i c o of ic ia l , 
p a r a q u e los (jue se m u e s t r e n 
a s p i r a u l e s i l i r i ) a i i sus s o l i c i t u -
des a l A l c a l d e de d i c h o A y u n -
t a m i e n t o d e n t r o de l t é r m i n o 
«le u n mes, con tado desde la 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en 
e l H o l e t i n oficial de la p r o v i n -
cia y en la Gaceta de M a d r i d , 
c u y a plaza se p r o v e e r á a l t e -
n o r de lo q u e d ispone el I l ea l 
decre to de l ' J de O c t u b r e de 
11553. L e ó n (7 de D i c i e m b r e 
i le I 8 5 8 . = G e i i a r o A l a s . 
oficial de la p r o v i n c i a y en la 
( ¡ ace t a de M a d r i d , c u y a plaza 
se p r o v e e r á al t e n o r de lo q u e 
d ispone el R e a l decreto de 19 
do O c l u l i r e de 1 8 5 3 . L e ó n 18 
de D i c i e m b r e de 1 8 5 8 . - G e n a -
ro A l u s . 
Se ha l l a vacante la S e c r e -
t a r í a de l A y u n t a m i e n t o (le J o a -
r a , p o r r e n u n c i a d e l q u e la 
o b t e n í a , c u y a d o t a c i ó n es de 
novec ien tos rs. anuales . Se i n -
se r ta en este p e r i ó d i c o of ic ia l , 
p a r a q u e los q u e se m u e s t r e n 
asp i ran tes d i r i j a n sus s o l i c i t u -
des al A l c a l d e de d i c h o A y u n -
t amien to d e n t r o del t e r m i n o de 
u n mes, contado desde la p u -
l i l i c a c i o n de este a n u n c i o en 
el J iojet in oficial de la p r o v i n -
cia y e n la Gace la de M a d r i d , 
c u y a plaza se p r o v e e r á a l t e -
n o r de lo q u e d i spone el R e a l 
<lecreto de 19 de O c t u b r e de 
1 8 5 3 . L e ó n 18 de D i c i e m b r e 
<le 1 8 5 8 . = G e i i a r o A l a s . 
Se ha l l a vacante la Sec re t a -
r ía de l A y u n t a m i e n t o de B e r -
c ianos del P á r a m o , cuya d o t a -
c ión es de m i l reales anua les . 
Se inse r ta en este p e r i ó d i c o o f i -
cial para q u e los- q u e se m u e s -
t ren aspi rantes , d i r i j a n sus 
solici tudes a l A l c a l d e de d i c h o 
A y u u l a m i c n l o d e n t r o de l t é r m i -
n o de u n mes, c o n t a d o desde la 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en 
el B o l e t í n oficial de la p r o v i n -
cia y en la Gace ta de M a d r i d , 
cuya plaza se p r o v e e r á a l t e n o r 
de lo q u e d i spone el R e a l de -
creto de 19 de O c t u b r e de 1 8 5 3 . 
L e ó n 18 de D i c i e m b r e de 1858 . 
= G e n a r o A l a s . 
o ; 
h a b l a n estado encerradas en el 
c o r r a l i n m e d i a t o de M a n u e l 
O r d á s ; mas c o m o los d u e ñ o s 
de aque l l a s a l paso para la fe-
ria de S a n A n d r é s h a y a n m a -
nifestado n o ser de ellos, se 
a n u n c i a a l p ú b l i c o pa ra q u e 
su d u e ñ o se presente á recojer-
lo , a l q u e d a n d o las s e ñ a s se 
le e n t r e g a i ' á . = EI A l c a l d e p e -
d á n e o , C e l e d o n i o P e l l i t e r o . 
Se l l a l l a vacante l a S e c r e -
t a r í a de l A y u n t a m i e n t o de O s e -
ja de Sajambre, p o r d e f u n c i ó n 
de l q u e la o b t e n í a , cuya d o l a -
c i o n es de ochoc ien los rs. a n u a -
les. Se inser ta en este p e r i ó d i -
co o f ic ia l , para q u e los q u e 
se m u e s t r e n aspirantes d i r i j a n 
sus solici tudes al A l c a l d e de 
d i c h o A y u n t a m i e n l o d e n t r o de l 
t é r m i n o de u n mes, c o n t a d o 
desde la p u b l i c a c i ó n de este 
a n u n c i o e n el B o l e t i n oficial 
de la p r o v i n c i a y en la Gace la 
<le M a d r i d , c u y a plaza se p r o -
v e e r á a l t enor de lo q u e d i s -
p o n e el R e a l decreto de 19 de 
O c t u b r e de 1 8 5 3 . I . eon 18 de 
D i c i e m b r e de 1 8 5 8 . = G e n a r o 
A l a s . 
Se h a l l a vacante la S e c r e -
t a r í a de l A y u n t a m i e n t o de M a -
g a : , cuya d o l a c i o n es de o c h o -
c ien los ochenta rs. Se inserta 
en este p e r i ó d i c o of ic ia l , para 
q u e los c¡ue se m u e s l r e u a s p i -
l a n l r s , d i r i j a n sus sol ic i tudes a l 
A l c a l d e de d i cho A y u n l a i n i e u t o 
d e n t r o de l l é r m i u ü de u n mes, 
c o n t a d o desde la p u b l i c a c i ó n 
<le esle a n u n c i o e n el l i o l e t i u 
D e l o s A y u n t a m i e n t o s . 
D . R a f a e l Moreno, Alcalde 
constitucional del A y u n t a -
mianto da Astorga , 
Hace saber: Q u e h a b i é n d o s e 
declarado e n estado de r u i n a 
u n a parte de casa, s i la en esta 
c i u d a d á la plazuela de S a n 
M a r t i n , b ien n o t o r i o q u e h a b i t ó 
D. L o r e n z o H e r n á n d e z , y c u y a 
par le de casa pertenece á D o ñ a 
A n t o n i a M a r í a M a l l o , acorde 
se ci te á esla ó á sus herederos 
por i gno ra r se s u exis tencia , p a -
ra q u e p o r s í ó p o r m e d i o de 
persona q u e les represente , a u -
torizada en f o r m a , comparezcan 
al t é r m i n o de 30 dias contados 
desde el en q u e se inser te esle 
a n u n c i o en el B o l e t i n oficial de 
la p r o v i n c i a y en la Gaceta de 
M a d r i d , á d e d u c i r el de recho 
que les asista á d i c h a parte de 
casa y p e r c i b i r el i m p o r t e del 
va lo r q u e tenga en el d i a ; pues 
de no hacer lo d e n t r o de d i cho 
l é r m i n o , se p r o c e d e r á a l d e r r i -
vo, p revios los requisi tos l ega -
les, y les p a r a r á el perjuicio 
que haya luga r . As to rga 13 de 
DK-ienibre de } 8 5 8 . = l':i A l c a l -
de, K a f a c l M o r e n o . = P n r su 
mandado , J o s é del B a r r i o y 
G u d i c l , Sec re t a r io . 
De las oGcinas de Desamorlizacion. 
A D J I I X I S T K A C I O N 
D B P R O P n i D A D E S V D l i U E C H O S I11ÍL E S -
T A D O U E L A P U U r i . V C I A O H L B O X . 
D e l o s J u z g a d o s . 
Lic. T). Pedro Frutos Castri-
lio, Juez de primera instan 
cia en c o m i s i ó n de este p a r 
tido de J i i a ñ o . 
P o r e l presente c i to , l l a m o 
y emplazo á todas las personas 
que se c rean c o n d e r e c h o á la 
m i l a d de l an ive r sa r io f u n d a d o 
e n la p a r r o q u i a de esta v i l l a 
por D . P e d r o Diez , p á r r o c o q u e 
f u é i le la m i s m a , c o n la carga 
de c u a t r o misas rezadas, q u e 
h o y posee A n t o n i o B a l b u e n a de 
esta vec indad , he redado de s u 
d i f u n t a m a d r e J u a n a D i e z d e l 
B l a n c o , pa ra q u e en el t é r m i -
n o de t re in ta dias contados des-
de la i n s e r c i ó n de esle en el 
B o l e t i n oficial de esla p r o v i n -
cia, c o m p a r e z c a n en el J u z g a -
do á usar del derecho de q u e 
se c rean asistidas; en inte-
l igencia q u e pasado d i c h o t é r -
m i n o s in ve r i f i ca r lo , las p a r a r á 
el per ju ic io que haya l u g a r . D a -
d o en R i a u o á cua t ro dias de l 
mes de D ic i embre de m i l o c h o -
cientos c i n c u e n t a y ocho .= l>e-
d r o F r u t o s C a s t r i ¡ l o . = P o r s u 
m a n d a d o , L a u r e a n o M e d i n a . 
A l c a l d í a constitucional de 
A r d a n . 
E n el d ia dos de N o v i e m -
bre p ó x i m r o pasado, en el c o r -
ral de M a n u e l Pe l l i t e ro , de es-
ta vec indad , se e n c o n t r ó u n 
buey, c o l o r c a s t a ñ o , procedente 
al parecer de unas bacadas que 
O . J u a n Casanova, Juez de 
¡ / l i m e r a instancia de y i l l a -
f r a n e a del S ierzo . 
P o r e l presente ci to, l l a m o 
y emplazo á J o s é L ó p e z C a s l i i -
l l o n , n a t u r a l de San ta E u l a l i a 
de Orcos , pa r t ido de G r a n d a s 
de Sa l ime , para q u e en el t é r -
m i n o de t re in ta dias contados 
desde la i n s e r c i ó n de esle a n u n -
cio en el B o l e l i n oficial de la 
p r o v i n c i a , se presente en este 
• luzgado á r e sponder á los car 
gos q u e le resu l tan en la causa 
q u e se le s igue por lesiones i n -
feridas á F r a n c i s c o F r a n c o , en 
la v i l l a de Cacabelos, aperc ib ido 
de t e n e r l e por rebelde y c o n 
l i n u a r e l p rocod 'mi ien lo en su 
c o n l u u i a c i a , y de parar le el per-
ju ic io q u e haya luga r . D a d o en 
V i l l a f r a n c a del B i c r z o D i c i e m -
bre catorce de m i l o c h o c i e n -
los c incuen ta y o c h o . — J u a n 
Casanova . = P o r s u ' mandado , 
Esteban F de T e g e r i n a . 
Pliego de condiciones p a r a l a 
subasta en arriendo de las 
/Incas t/ue se espresan en l a 
adjunta ccrtijicacion. 
1 .a E l remate se c e l e b r a r á 
á . l a s doce de la m a ñ a n a d e l d i a 
1.° de E n e r o de 1859 , en esta 
capital ante e l S r . G o b e r n a d o r , 
A d m i n i s t r a d o r de P r o p i e d a d e s 
y derechos de l E s t a d o y E s c r i -
bano de H a c i e n d a de la P r o -
v i n c i a , y en los pueblos de E s -
cobar y G ra jal de Campos , a n -
te los respectivos A lca ldes c o n 
asistencia de l P r o c u r a d o r S í n -
d ico y S rc re t a r io de A y u n -
t a m i e n t o , q u e d a n d o pendiente 
de la a p r o b a c i ó n de la D i r e c -
c i ó n gene ra l del r a m o . 
2.a N o se a d m i t i r á p o s t u -
r a m e n o r de la can t idad q u e se 
s e ñ a l a p o r ' t ipo s e g ú n las r e -
glas establecidas p o r I n s t r u c -
c i ó n . 
3 * A d e m á s del p rec io d e l 
remate se p a g a r á á prorata en los 
plazos est ipulados y en m e t á l i c o 
I v a l o r q u e á ju ic io de per i tos 
t engan las labores hechas y 
f rutos pendientes en las l i ncas . 
4 a E l rematante de u n a ó 
mas fincas las r e c i b i r á con es-
pres ion de casas, chozas, tapias, 
nor ias y d e m á s que con tengan y 
del estado en que se e n c u e n t r e n , 
con o b l i g a c i ó n de satisfacer los 
d a ñ o s , perjuicios ó de te r io ros 
q u e á ju ic io de peri tos se n o -
taren a l fenecer el c o n t r a t o . 
E l a r r e n d a t a r i o n o p o d r á r o -
t u r a r las fincas destinadas á 
pasto, y para las de l abor se 
o b l i g a r á á d is f ru tar las á esti lo 
del país . 
5,a E l a r r e n d a t a r i o p a g a r á 
p o r anua l idades el dia 1 1 de 
N o v i e m b r e de cada u n a ñ o , e l 
i m p o r t e de l a r r i e n d o al uso y 
cos tumbre establecida en el 
p a í s ; y p r e s e n t a r á en el ac to 
d e l r é n t a l e u n fiador abonado , 
á satUfaccion del Alca lde y A d -
min i s t r ado r , q u e firmará la 
escr i tura de a r r i e n d o luego q u e 
esle sea ap robado p o r la S u -
p e r i o r i d a d . 
G.a E l a r r i e n d o s e r á á l o d o 
ap rovec l i . !H iK>nto po r t i e m p o 
de e n a l t o a ñ o s , á contar desde 
15 de Agos to v e n i d e r o á i g u a l 
dia de 18G3 para las fincas de 
labor , y para las v i ñ a s po r los 
mi s inos 4 anos q u e f e n e c e r á n 
en' I . " de Nnv ieml j t e de 1 8 G 2 . 
7." S i las l incas d e s p u é s de 
a r r c t i ü a d a s se vendiesen , e s t a r á 
oLHgaiJo el c o m p r . n l o r .'í respe-
l a r e l a r r i c m l u l iaMa la c o n -
c l u s i ó n <lcl ano en q u e se v e -
i ' i ( i i |ue la ven ia . 
S." N o se a i l m U i r á pos tura 
& n i n g u n o ( ¡ue sea d e i n l o r á 
los fondos pi'tblicos. 
9. a N o s e r á p e r m i t i d o á los 
n r renda ta r ios pedi r p e r d ó n ó 
rebaja, n i so l ic i ta r pagar en 
o t ros plazos n i d i s t in ta especie 
q u e lo est ipulado. E l con t ra to 
l i a de ser á suerte y v e n t u r a 
s in o p c i ó n á sen* i ndemnizados 
p o r e x t i n c i ó n de langosta, pe -
driscos n i o t ro inc idente i m -
previs to . 
1 0 . " E n el caso de q u e los 
a r r e n d a t a r i o s no c u m p l a n la 
o b l i g a c i ó n d ^ pago en los t é r -
m i n o s contratados, q u e d a r á n 
sujetos con su f iador n i a i i co -
m u n a d a m c n l e á la acc ión que 
con t r a ellos in tente la A d m i -
n i s t r a c i ó n y á satisfacer los gas-
tos y perjuicios á q u e d i e r e n 
l u g a r . S i llegare el caso de eje-
c u c i ó n para la cobranza de l 
a r r i e n d o se e n t e n d e r á r e s c i n -
d i d o el con t ra to en el m i s m o 
h e d i ó y se p r o c e d e r á á n u e v o 
a r r i e n d o en qu iebra . 
I I ." L o s ar rendatar ios n o 
s u f r i r á n o t ros desembolsos que 
el pago de los derechos del E s -
c r ibano y p regonero , si le h u -
biere, el del papel q u e se i u -
\ i c r t a en el espediente y e sc r i -
t u r a y las dictas de los peri tos 
en e l caso de just iprecio, con 
a r r e g l o á la tarifa aprobada 
p o r R e a l I n : t r u c c i o n de 1 (i de 
J u n i o de t S ü j , q u e para estos 
casos son 12 rs. al Escr ibano 
p o r la su'.iasta y G rs. a l pre-
g o n e r o y al p r i m e r o por la 
estension de l a escr i tura i n c l u s o 
el o r i g i n a l . 
12. a Q u e d a r á n t a m b i é n s u -
jetos los a r renda ta r ios á las de-
mas condic iones que pa r t i cu l a r -
mente se h a l l a n establecidas por 
las leyes y adoptadas por la 
c o s t u m b r e en esta p rov inc ia , 
s iempre q u e no se opongan á 
las contenidas en este pliego. 
13 . a S e r á t a m b i é n o b l i g a -
c ión de los a r renda ta r ios pagar 
todas las c o n t r i b u c i o n e s - q u e se 
i m p o n g a n á tas fincas a r r e n -
dadas q u e d a n d o los mismos 
responsables á los gastos á q u e 
diesen l uga r si no las s a l i s í a c i e -
sen o p o r t u n a m e n t e . 
14. a E l remate se h a r á en 
pujas á la l l ana , admi t i endo 
cuantas proposiciones se hagan 
sobre el t ipo de la can t idad 
á q u e se refiere la ce r t i f i ca -
c i ó n q u e a c o m p a ñ a , quedando 
en favor de a q u e l que sea m a -
y o r la que hiciere p rescn lando 
prev iamente fiador ¡i satisfac-
c i ó n de la A u t o r i d a d ante 
q u i e n se celebre la subasta, y 
h a c i e n d o e n lasile i n a y o r c i i a n l í a 
el d e p ó s i t o del 1 0 por I UU del 
impor t e del remate en la Caja 
de d e p ó s i t o s ó en el A d m i n i s -
t r a d o r del r a m o del par t ido 
d o n d e se v e r i l i q u i ' ; cuya c a n -
t idad s e r á devuelta tan luego 
c o m o es t é aprobado el m i s m o 
y o to rgada la escr i tura de a r -
r i endo c o n las formal idades 
prevenidas. 
LAS FISGAS QUK SF. SUBASTAN 
SON I.AS StClJIENTKS. 
E S C O B A R . 
Cabildo ec les iást ico de G r a j a l . 
10.775 Un» tiurrü ilc 2-2 riuo^ts 7 re-
k m i i M ' s ¡i Ca:Tiü i i iMior , limJa 
rnit fa liiriiili'ni. 
113.77Í) Olr.i ¡il. íiii rincgn* un cil-
l<-M!¡n en l ' i i inm'os lin.ia cun 
(ilrn Kslchnn l. i isn. 
lo.777 Olni ¡<J. (lis 12 ¡"aiii^iis un cu-
leiiiin en (^l'liiliona, lindu 
cun fcndii tic C.iirrcciiüiim. 
t ü . 7 7 8 Oltn M . di! una f'uurya un re-
lutnin en Po/aucu.s, linda cun 
suinl.i (¡el !•• g » . 
15.779 Otra iil. de :i t'.mogns un c:dii-
iiiin en los llanos, Iluda con 
lieira de Iternardo San . luán. 
ID.780 O l í a ¡d. de .i fanegas en Agua-
da, linda cun Liena del Cu-
luido ilu l .rnn. 
Cuyas linciis se sacan por el tipo de 
nuevecientus reale í . 
C I l A J A f . U E C A M P O S . 
Cabildo ec les iást ico de G r a j a l . 
15.704 Una vifn de 7.} nimias cu L a -
milla, liada uuu la senda uel 
l>ai;o. 
10.705 Ol'U id. de 6 id. en Y i ü a e s l o -
caijiie, linda senda de id. 
10.700 O l í a id. de 4t id. en Pozale-
jus, liada coa reguera del 
Itardal. 
10.707 Otra id. ilc id. ca Zamie lo , 
linda camino de Onn ¡gales. 
10.708 Otra id. de OJ-id. en Carreine-
dinuos, linda con uaiuiuo de 
. S u n l e n á s . 
15.770 Olí-a id. de 2 id. en Hequeju, 
linda rn)u de Saiiaguu. 
10.771 Olra id. de3 id. en Santa C u -
lalinu, linda la .S'j.ida. 
10.772 Otra id. de 8} id. eo Itálicos, 
linda vifia de t-ste í labi ldo. 
10.770 Olra id. de 5 id. en Rameido, 
linda viña de Nico lás Cftin|iii. 
1 0 . 7 7 - í Ol ía id. "le li) ¡ d . en ¡os 1.1 -
nos, liud 1 (Minino de L'o/.lli'Jos' 
Cuyas lineas >o s.teiu ¡mr la caltll-
dail de (luiuieiilus ve ló l e reales. 
Git.u.u. DK c.viii'o;. 
Cabildo ec les iás t ico de G r a j a l . 
Una heredad procedente del 
espresado Cutdldo de 72 fanegas 
•1 celemines de tierra, di i ídidu 
en 32 pedazos, señalados en el 
imeutario general con i o S n ú m e -
ros del 10 087 al 15.708 y del 
15 713 al 10.722: ciiyo tipo 
pura la subasla es el de. . . G00 rs. 
l.coii 2o do Noviembre de IS08.— 
Ambi-jsio Gurciu t'alacios. 
AraXCIÜS Oí'iClAI.!^. 
I jXIVKP.SIDM) U l ' i - U A l l l A 
lili o v m i o . 
¡ t l inis le .r io de F o m e n t o . = 
D i r e c c i ó n genera l de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . = N o g o ¿ ¡ n d < > cua r -
1.0.= AI í l e c l o r de la t l t i i v c r s i -
dad l i t e ra r ia de l i a r c e l o n a d i -
go con esta fecha lo que s igue 
= : l l i n o . S r . : De c o n f o r m i d a d 
c o n la acertada i n t e r p r e t a c i ó n 
q u e ha dado V . S. al e sp i r i tu y 
letra de la Rea l ó r d e u de §4 
de J u n i o ú l t i m o , ampl ia t iva de 
la de 0 de N o v i e m b r e de 1 8 5 4 
q u e c o n c e d i ó , previos d e t e r m i -
nados requisi tos para los efec-
los civiles, la i n c o r p o r a c i ó n de 
los estudios hechos en S e m i n a -
r io conc i l i a r , á las U n i v e r s i d a -
des é fn.stitutos, a p r o b a n d o las 
consiguientes disposiciones adop-
tadas por V . S. en ese d i s t r i t o 
u n i v e r s i t a r i o , q u e refiere s u 
c o m u n i c a c i ó n de 16 de O c t u -
bre p r ó x i m o pasado; c o n s i d e -
r a n d o que la precitada R e a l 
ó r d e n de 24 J u n i o , solo 
lavorece á los a l u m n o s q u e n o 
se ap rovecha ron en t i empo h á -
bil de la facultad q u e les d a -
ban las Reales disposiciones de 
9 de N o v i e m b r e de 1854 y 9 
de Octubre de 185l j , pero do 
n i n g ú n m o d o á los q u e h a -
biendo es tud iado d e s p u é s de 
restablecido el p l an de estudios 
ecles iás t icos de 2H de S e t i e m -
bre de 1839 , e s t á n en a p l i l u d 
de c o n i i n u a r su c a r r e r a bajo 
la legisl. icion vigente al e m -
prender la ; y . ' i tendiondo á q u e 
pueden ser equ i t a t ivamente r e -
putados acreedores á los bene-
(icioj de la referida R e a l ó r d e n 
de S4 de J u n i o , los a l u m n o s 
q u e (Mi t i empo o p o r t u n o i n -
c o r p o r a r o n á las U n i v e r s i d a d e s 
ó In.-.tilutos los cursos c s l u d i a -
dos n i S e m i n a r i o conc i l i a r a n -
tes de í inal í / .ar ei a ñ o de 1855 , 
si bien lo v e r i í r r a r o n para los 
e í e e l o s edt'S¡ás»i,:os s in previo 
e x i ü i e n ó pa^o de derechos, 
esla ¡ J i rece ion ha acordado c o -
mo i i t rdidn de a p l i c a c i ó n gene -
ral las re.snluciunes siguientes: 
P r i n i ' ra . Ouedun sin efecto las 
i i i co rpo rac io i i c s de estudios de 
segunda e n s e ñ a n z a , hechos en 
S c i i i i n a r i o c o n c i l i a r c o n poste-
r io r idad al ano de 1 S 5 5 , d e v o l -
v i é n d o s e á los interesados los 
derechos ( ¡ue hayan satisfecho. 
Segunda . Se cons ide ran nu la s 
para los e í e e l o s civiles las de 
cursos anter iores á la citada 
é p o c a .«Ifej 4.85.5 q u e se h u b i e -
ren ver i í io .n lo s in p rev io e x a -
men ó : pago ' i le d e r e c h o j . Y 
tercera, l ' o j r á . u s in e m b a r g o ser 
declaradas válida-', lar. e n m p r e n -
didas en la (ireci-dent': ri:-.ol-.i-
d o n , mediante c x á i i i e n y . i j in t -
bacion en las respectivas 
naturas , y previo pago de los 
de red ios cor respondieules . L o 
t raslado á V . ri. para su c t M i -
p l imien to y c i r c u l a c i ó n á los D i -
rectores de los I n s t i t u i o s q u e 
c o m p r e n d e ese d i s l r i l o u ' n i v e r -
s i l a r io . 
L o q u e se i n s e r í a en los 
t iolel ines oficiales d e l d i . - l r i to 
para q u e tenga la c o n v c n i o n i o 
publ ic idad . O v i e d o li de D i -
c iembre de 1 8 5 ( 5 . — L I ' l l c c t o i , 
S i m ó n M a r l i n u r . Sams. 
RKCTOiUno niít. nisrurro 
O N I Y K K S I T A M O D I ! U Y l ü D O . 
D i confotniidad á lo dispuedo en la 
Iteal Orden de 10 de Agosto de oslo nao. 
se publican vacante* las escuelas signieti-
les, que lian de p r n v e c i í e por coneursu 
entro los ¡ispiraules que reúnan los re-
quisitos prescritos en la misma. 
IMIOVINCIA Ü E U S O N . 
ESCl'IÜ.AS F.M'.JIBST.VI.KS lili XIXOS. 
Partido de .-Islorja. 
La de Lucillo, de nueva c r e a c i ó n , do-
lada cun 2.500 is. 
La de San ¡ íoinan (le h Ycga, id. id. 
La de Anneltada, id. id. 
t.a de Llamas de la Itivero, id. id. 
La de Yul de San Lorenzo, id. id. 
La de Castrülo de los Polvazaro?, vacan-
te por traslación del que la ó b l e n l a , 
id. id . 
La de Yil lmia, id. id. 
P í i r l ido ¡fu la liaheza. 
La de í í u e r g a de Gar.-nallt--, de rilo*! 
creac ión , dolada con 2 o.)?l rs. 
La de Soto de la Vega, id. id. 
La de G i m é n e z , id. id. 
La de /.oles, vacante por traslación de 
que la oblcilin, id. ¡d. 
P a r í i d o de I'on/errnda. 
La de Alvares, dolada con 2.000 rs. 
Ln de la Hiña , de nueva creac ión , ilo-
ludn coa id. id. 
La de tro!i:o-o, id. ¡(1. 
La de Si^O -ya, id. id. 
La de Smau, id. id. 
La de Toral ilo Mcruvo, id. id. 
Pí ir l idu de ViUa[iancil. 
La de Quilos, de nueva creacioil, dola-
da con 2.500 rs. 
La de Cirramlc lo , id. id. 
La de Villadepalos, id. id. 
La de ü e n c i a , id. id. 
La de Yillarrubin, id. id. 
La de liinliia, id. id. 
La de Valle de Fiuollcdo, id. id. 
La de Olere, id. id. 
La de Toral de ios Hados, id. id. 
La de Argauza, id, id. 
Partido de falencia dt D . Juan. 
La.tic l'ucnlcs de Car.bajal y su d i a r i -
—i— 
lo, de nueva creación, JnlnJo con 
2.S00 ra. 
Partido de Iliaño. 
La de Oíeja de Sojambre y su distrito, 
de nueva creación, dotada con 2.500 
reales. 
P R O V I N C I A D E L E O N . 
E S C U E L A S E L E M E N T A L E S D E N I Ñ A S . 
Partido de Aslorga. 
La de Carrizo, de nueva creación, do-
tada con 1.606 rs. 
La de La Milla del Rio, id. id. 
La de Castrillo de los l'ohazares, id . id. 
L a de Lucillo, id. id. 
La de Llamas de la Rivera, id. id. 
La de Nistal, i d . id. 
Ln de San TVoman de la Vega, id. id . 
La de Santa Marina del Rey, id. id. 
La de Santiago Millas, id . id . 
La de Armellnda, id.'id. 
La de Corporales, id. id. 
La de Val de San Lorenzo, id. id . 
La de Valdespino, id . id. ' 
La de Villares de Orbigo, id. id. 
La de Villoria, -vacante por renuncia 
del que la obtenía, id . id . 
Partido de la Bañeza. 
L a da Alija de los Melones, de nueva 
creación, con 1.606 rs. de dotación. 
La de Castrillo'y su distrito, id. id. 
La de Andanzas, ¡d. id. 
La de Arregucras de arriba y-de abajo, 
id. id. 
La de Castrocalbon/id. id. 
L a de Castrocontrigo, id. id . 
La de Nogarcjas, id. id . 
La de Laguna. I)alga,'id. id. 
La de Palacios de Valduerna,'id. id. 
La dff Pobladora de Pelayo García, 
id. id. 
La de Saludes de Castroponce, id. id. 
L a de San Esteban de Nogales, id . id . 
La {le Bercianos del Páramo, id. i d . 
La de Huerga de Garavallcs, id. id . 
La de Solo) de la Vega, id . id. 
La de Giménez, id. id. 
La de Robledo, distrito-con Robledino, 
id . id. 
La de San Adrián del Valle, id . id. 
La de Zotes, id . id . 
Partido de León. 
La de Rioseco de Tapia, de nueva -crea-
ción, dotada con 1.666 rs. 
La de Armunia, id. id. 
La de Cuadros, id. id. 
L a de Villadangos, id. id . 
Partido de Ponferrada. 
Lo de Alvares, de nuevo creación, do-
tada con 1.666 rs. anuales. 
La de Borrenes, id. id. 
La de Castropodame, id. i d . 
La de Cubillos, id. id. 
L a de Toccno, id. id . 
La de Páramo del Sil , i d . id. 
La de la Baña, id. id. 
La de Folgoso, id. id. 
La de Molinasera, id . id. 
La de Noceda, id. id. 
La de SigUeyo, id. id. 
L a da Silvano, id . id . 
La de Toral de Merayo, id. id. 
Partido de Biaño. 
La de Buron, de nueva creación, dota-
da con 1,000 rS. 
La de Prioro, id. id. 
La de Biaño, id. id. 
La de Oseja de Sajnmbre y su distrito, 
id. id.* . 
Partido de Sahagun. 
La de Almonza, de nueva creación, do-
tada con 1.606 rs. 
La de Cea, id . id . 
La de Arenillas, id. id. 
Partido de Falencia de D. Juan. 
La de Algadcfe, de nueva creación, do-
tada con 1.666 rs. 
L a de Ardon, id. id . 
La de Campozas, id. id. 
La de Cimanes de la Vega, Id. id. 
La de Vülamandos, id . id. 
La de Villafer, id . id. 
La de Villaquejida, id. id . 
La de Corvillos y su distrito, id id. 
Lo de Villacé y su distrito, id . id . 
La de Fuentes de Carbajal y su distrito, 
id . id. 
Partido de Murías . 
Lo de Villoblino y su distrito, dotada 
con 1.666 rs. 
Partido de Villajranea. 
La de Arganza, de nueva creación, do-
tada con 1.000 rs. 
La de Quilos, id. id. 
La do Carrocedelo, id. id . 
La de Villadepalos, id. id. 
La de Oencia, id. id . 
La de Villarrubin, id . id . 
La de Trabájelo, id. id. 
La de Burbia, id . id . 
La de Volle de Flnolledo, id . id. 
La de Vega Gspinareda, id. id. 
La de Otero, id. id. 
La de Toral de los Bados, id. id. 
La de Villabuena, id. id. 
La de Camponoraya y su distrito, ¡d. id. 
La de Peranzanes y su distrilo, id. id. 
P R O V I N C I A DE L E O N . 
E S C U E L A S I N C O M P L E T A S . 
Partido de León. 
La de Lorenzana, dotada con 360 rs. 
anuales. 
La de Oncina, id. con 2S0 rs. 
La de Aldea, id. id. 
La de Fresno del Camino, id. id . 
La de Ardonciuo, id. id. 
Lo de Cimnnes del Tejar, id. id. 
La de Grullero», id. id. 
La de Meiccra, id. id. 
La de Azndinos, dotada con 300 rs. 
La de Santovenia de la Valdoncina, do 
toda con 2S0 rs. 
La do Mozóndiga, id . id . 
Lo de San Vicente del Condado, id . id 
La de Campo de Santivañez, dotada con 
¡500 ra. 
La de Polozuelo, id. con 2S0 id. 
La de Chozas de arriba, id. id. 
La de Solonillo y Villalbona. id. id . 
La de Villama j o r y Represa, id. id. 
Partido it Murías. 
L a de Riello, dotada con 250 rs. 
Lo de Furmigones y Villapodambre, 
id. id. 
La de Santibafiez, id. id. 
La de Santiago del Molinillo, id. id. 
La de Cornombre, id. id . 
La de Canales, dotada con 360 rs. 
La de Mataluenga, id. con 600 id. 
La de Gorueña, id. con 250 id. 
La de Larlego de abajo, id . id. 
La de Follofo, id. id. 
La de Omañuels, id. id. 
La ile Omañoi), id. ¡d. 
La de Villarino, id. id. 
Partido de Astorga. 
La de Cogorderos, dotarla con 250 rs. 
Partido de la llaneza. 
Lo de San Juan de Torres, dotada con 
300 rs. 
La de Requejo de la Vega, id. id. 
La de Rivas, id. id. 
La de SoguiUo, i d . id. 
La de San Cristóbal de la Polantera, 
dotada con 500 rs. 
Partido de Ponferrada. 
La de Santlbañez del Toral, dotada con 
300 rs. 
La de San Pedro de Trones, id. id. 
Lo de Voces, id. con 250 id. 
Lo de Fuentes-nuevos, id. con 500 id. 
La de Carniio, id. con 1.(189 id. 
La de Barcena del Rio, id. con 300 id. 
Paríido de Biaño. 
La de Sorribo, dotada con 360 rs. 
La de Sopeña, id. con 250 id. 
La de Sebero, id . id . 
La de San Gibrian, id. id. 
La de Barniedo, con ia dotación de 
300 rs. 
La de Solio, id . id . 
La de Camposolillo, dotada con 250 rs. 
La de Modioo, id. id . 
Paríido de Valencia. 
La de San Boman de ios Oteros, dola-
da con 360 rs. 
La de Nova de id. , con la de 250 id 
La de Velillo de id., id. id . 
La de San Cebrian, id. id. 
Partido de Sahagun. 
La de Cebanico, dolada con 250 rs. 
La de Herreros, id . id . 
La de Valdavida^ dolada con 300 rs. 
La de Villacalobuey, id. id . 
Lti de Vallccillo, Id. id . 
Lo de Quintonilla de Almonza, dolada 
con 250 rs. 
La de Santa Olaja, id. id. 
La de Villomizar, dotada con 500 rs. 
La de Codornillos, dotada con 300 rs, 
Partido de L a Vecilla. 
Lo de Rodiezmo, dotada con 360 rs. 
La de Pardesivil, id. con 2b0. 
La de Mata de la Riva, id. id. 
La de Redipuertas, id. id. 
La de Huergos, id. id. 
La de Folledo, dolada con 360 rs. 
La de Villalieldc, id. id . 
Partido de Villa/Vanea. 
L a deTegcdo, dolada con 360 rs. 
La de Cabeza de Campo, id. id . 
La de Paradelo, id., id . 
La de Dragontc, id. id. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
E l a ln iacen de R o p a s he-
chas de T i b u r c i o Puer tas q u e 
estaba en la calle N u e v a , se ha 
trasladarlo á los p ó r t a l a s de la 
Plaza m a y o r , f rente á l a casa 
C o n s i s t o r i a l . 
Los maestros y maestras disfrutarán 
además de su sueldo fijo, bobitacion 
capaz paro sí y sus'familias, y las retri-
buciones de los niños que puedan pa-
garlas. 
Los aspirantes ó las escuelas ele-
mentales completas que tengan titulo 
de nfaestro. y los que aspiren 4 las in-
co'mplctai que tengan dicho título ó el 
certificado de idoneidad de.que traía el 
arl. 181 de la ley, presentaron sus soli-
citudes á la Junta provincial de Instruc-
ción pública de Lron en el término de 
un mes, contado desde la publicación de 
este anuncio en el Boletín oficial de la 
misma provincia. Oviedo 7 de Diciem-
bre de 1858.=E1 Rector, Simón Mar-
tínez Sauz. 
Se a r r i e n d a n los pastos d e l 
C o t o de S a n A n d r é s y s u casa 
de m o l i n o s de seis ruedas , de 
la p rop iedad d e l S r . D . I s i d r o 
de Baeza, vec ino de V i l l a m a ñ a n , 
dis tantes de dicha v i l l a u n c u a r t o 
de legua; se a d m i t e n p r o p o s i -
c iones hasta el d ia 30 de E n e r o 
p r ó x i m o , s e g ú n el pl iego de c o n -
dic iones q u e e s t a r á de m a n i -
fiesto en casa de d i cho S e ñ o r ; 
d e b i e n d o empezar el a r r i e n d o 
e l 1 .0de J u l i o i n m e d i a t o . 
Colección de obras de dibujo lineal con 
aplicaciones á las artfs i industria, pu-
blicadas por diferentes autores. 
Primera s(!r¡i>.=Comprcn(!u el 
dibujo lineal á simple visla, dibujo 
lineal gráfico, agrimensura y cuba-
lura, arqnilcelura, albañileria, mar-
molista, carpintería de obras de ar-
mar, id. de laller, ebanistería, cer-
rajería, quincalla, .mecánica, diver-
sos inslrumenlos, adorno, etc. 
Escríla por J. I!. Hcnrí, y tradu-
ciila al" castellano por el profesor 
J. U. Pegronnet, obra adornada con 
SO láminas grabadas en acero, y en 
la cual el testo coloeailo al lado de 
las láminas indica el modo de cons-
Iruir las figuras. Scñaladade (estopor 
el Consejo de Instrucción pública. 
Se halla de venta en León en el 
Establecimiento tipográfico de Manuel 
González Redondo, calle Nueva, nú-
mero 5, i 22 rs. ejemplar. 
Imprenta de la Viu.da é Hijos da MiSon 
